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（Behavior: B）、および認知（Cognition: C）との関係で（ABC-P-R モデルとして）定義
し、シナリオに着目した個人性モデルの構築を考え、シナリオからサブシナリオへの分割
（Split）、およびサブシナリオ間またはシナリオ間の融合（Fusion）に基づく個人性モデリ
ングを提案し、Essay データセット、YouTube データセット、Pan15 データセット、
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１）「エピソード記憶ベースの AI研究が、ほぼ 25年前に実施されました。 ここで提案さ





















  本論文審査会において加筆修正が行われたことを確認した。 
 
以上のとおり本論文は新規性もあり、前回の予備審査時点での指摘事項もクリアされた
と判断した。また、公聴会を通した口頭試問により、提出された論文を中心に関連する学
問領域の試問を行った結果、合格に値すると判断した。これら論文審査および口頭試問の
結果から、本審査小委員会は全会一致をもって提出論文が博士（理学）の学位に値すると
いう結論に達した。 
以上 
 
